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Don Bishop Invitational 
Dates: 09/27-09/28, 2010 
Round: 2 
FINAL RESULTS ** Playoff Winner 
Par-Yardage: 72-6510 
Fin. School Scores 
1 Cumberlands,U of The 290 293 583 +7 
2 Lindsey Wilson Coll. 293 298 591 +15 
3 Campbellsville U. 303 304 607 +31 
4 Cedarville Univ. 310 312 622 +46 
5 Indiana Wesleyan U. 318 312 630 +54 
6 Mt. Vernon Nazarene 313 318 631 +55 
7 Spalding University 313 325 638 +62 
8 St. Catharine Coll. 319 321 640 +64 
9 Shawnee State U. 326 325 651 +75 
10 West Virginia Tech 402 408 810 +234 
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Don Bishop Invitational 
Dates: 09/27-09/28, 2010 
Round: 2 
FINAL RESULTS ** Playoff Winner 
Par-Yardage: 72-6510 
Fin. School 
I Cumberlands,U of The 
** 1 Fredrik Lindblom 
T 3 Pierre Carlsson 
6 Niclas Rigbrandt 
T 9 Aaron Watkins 
T 42 Curtis Mitchell 
2 Lindsey Wilson Coll. 
2 Antonio Arriola 
T 3 Joe Hood 
14 Nicolas Navarro 
T 15 Daron Morris 
T 20 Chris Lewis 
3 Campbellsville U. 
T 3 Logan Griffin 
8 Scott Foster 
T 20 Quinn Cole 
T 25 Tanner Mobley 
T 28 Trey Shirley 
4 Cedarville Univ. 
7 BenMounts 
T 17 Brigham Michaud 
T 20 Chris Bennington 
T 47 Nick Bigler 
T 54 Matt Yeiter 
5 Indiana Wesleyan U. 
T 9 Matt Milholland 
T 20 Kyle Martin 
T 32 Zach Kinch 
T 49 Zach Mick 
53 Aaron Cecil 
6 Mt. Vernon Nazarene 
T 12 Matt Crouch 
T 17 Aaron Hale 
T 42 Matt Wellman 
T 49 Cory Palmer 
52 Jay Ruffner 
Scores 
290 293 583 
71 72 143 
72 72 144 
73 73 146 
74 76 150 
83 79 162 
293 298 591 
73 70 143 
70 74 144 
76 76 152 
75 78 153 
75 81 156 
303 304 607 
71 73 144 
77 72 149 
77 79 156 
78 80 158 
78 81 159 
310 312 622 
73 75 148 
78 77 155 
78 78 156 
81 82 163 
85 83 168 
318 312 630 
75 75 150 
77 79 156 
82 78 160 
84 80 164 
85 81 166 
313 318 631 
72 79 151 
76 79 155 
81 81 162 
84 80 164 
85 80 165 
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Don Bishop Invitational 
Dates: 09/27-09/28, 2010 
Round: 2 
FINAL RES UL TS ** Playoff Winner 
Par-Yardage: 72-6510 
Fin. School Scores 
7 Spalding University 313 325 638 
T 15 Keith Thompson 72 81 153 
T32 Sean Hennessey 82 78 160 
T36 Ben Hagan 82 79 161 
T 54 Cody Sheeley 77 91 168 
60 Jordan Ridge 85 87 172 
8 St. Catharine Coll. 319 321 640 
T 28 Adam Nolte 80 79 159 
T 32 Nick Patterson 78 82 160 
T36 Aaron Darby 83 78 161 
T42 Todd Yelton 80 82 162 
T49 Alex Carey 81 83 164 
9 Shawnee State U. 326 325 651 
T20 Bryan Spille 78 78 156 
T42 Justin Arnold 80 82 162 
T47 Cody Robbins 83 80 163 
58 Isaiah Keller 85 85 170 
59 Stuart Doll 86 85 171 
10 West Virginia Tech 402 408 810 
T28 Alex Flores 76 83 159 
T36 Ryan Hough 82 79 161 
63 J.R. Kerns 117 104 221 
64 Alex Wilson 127 142 269 
Fin. Name School Scores 
T 9 Fredrik Antholm Cumbrlands 72 78 150 
T 12 Eli Towery Cumbrlands 75 76 151 
T 17 Trey Rohrman IN Wesley. 74 81 155 
T 25 Brett Willett sec 79 79 158 
T 25 Brandon Collier Campbellvi 77 81 158 
T 28 Eric Hodgson Cumbrlands 80 79 159 
T 32 Derek Murphy Lin.Wilson 85 75 160 
T 36 Cory Prewitt Campbellvi 84 77 161 
T 36 Adlai Deisler IN Wesley. 77 84 161 
T 36 Myles Ashley Campbellvi 82 79 161 
T 42 Taylor Curtis Campbellvi 81 81 162 
T 56 Josh Edmunds Cumbrlands 84 85 169 
(ff>~\t~tui 
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Don Bishop Invitational 
Dates: 09/27-09/28, 2010 
Round: 2 
FINAL RES UL TS ** Playoff Winner 
Par-Yardage: 72-6510 
Fin. School Scores 
Fin. Name School Scores 
T 56 Joey Reed sec 80 89 
61 NikWalsh sec 89 88 
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Don Bishop Invitational 
Dates: 09/27-09/28, 2010 
Round: 2 
FINAL RESULTS * Individual ** Playoff Winner 
Fin. Name 
** 1 Fredrik Lindblom 
2 Antonio Arriola 
3 Pierre Carlsson 
Joe Hood 
Logan Griffin 
6 Niclas Rigbrandt 
7 BenMounts 
8 Scott Foster 
9 Matt Milholland 
Aaron Watkins 
*Fredrik Antholm 
12 Matt Crouch 
*Eli Towery 
14 Nicolas Navarro 
15 Daron Morris 
Keith Thompson 
17 Brigham Michaud 
Aaron Hale 
*Trey Rohrman 





25 Tanner Mobley 
*Brett Willett 
*Brandon Collier 




















































71 72 143 
73 70 143 
72 72 144 
70 74 144 
71 73 144 







73 75 148 +4 
77 72 149 +5 
75 75 150 +6 
74 76 150 +6 
72 78 150 +6 
72 79 151 +7 
75 76 151 +7 
76 76 152 +8 
75 78 153 +9 
72 81 153 +9 
78 77 155 +11 
76 79 155 +11 
74 81 155 +11 
78 78 156 +12 
78 78 156 +12 
77 79 156 +12 
75 81 156 +12 
77 79 156 +12 
78 80 158 +14 
79 79 158 +14 
77 81 158 +14 
78 81 159 +15 
76 83 159 +15 
80 79 159 +15 
80 79 159 +15 
82 78 160 +16 
82 78 160 +16 
78 82 160 +16 
85 75 160 +16 
83 78 161 +17 
82 79 161 +17 
82 79 161 +17 
*CoryPrewitt Campbellvi 84 77 161 +17 
*Adlai Deisler IN Wesley. 77 84 161 +17 
*Myles Ashley Campbellvi 82 79 161 + 17 
42 Todd Yelton sec 80 82 162 + 18 
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Don Bishop Invitational 
Dates: 09/27-09/28, 2010 
Round: 2 
FINAL RESULTS * Individual ** Playoff Winner 
Par-Yardage: 72-6510 
Fin. Name School Scores 
Justin Arnold Shawnee St 80 82 162 +18 
Curtis Mitchell Cumbrlands 83 79 162 +18 
Matt Wellman MtVemNaza 81 81 162 +18 
*Taylor Curtis Campbell vi 81 81 162 +18 
47 Cody Robbins Shawnee St 83 80 163 +19 
Nick Bigler Cedarville 81 82 163 +19 
49 Cory Palmer MtVemNaza 84 80 164 +20 
Alex Carey sec 81 83 164 +20 
Zach Mick IN Wesley. 84 80 164 +20 
52 Jay Ruffner MtVemNaza 85 80 165 +21 
53 Aaron Cecil IN Wesley. 85 81 166 +22 
54 Cody Sheeley Spalding 77 91 168 +24 
MattYeiter Cedarville 85 83 168 +24 
56 *Josh Edmunds Cumbrlands 84 85 169 +25 
*Joey Reed sec 80 89 169 +25 
58 Isaiah Keller Shawnee St 85 85 170 +26 
59 Stuart Doll Shawnee St 86 85 171 +27 
60 Jordan Ridge Spalding 85 87 172 +28 
61 *Nik Walsh sec 89 88 177 +33 
62 *Ryan Flanagan Campbellvi 87 96 183 +39 
63 J.R. Kerns WVUTech 117 104 221 +77 
64 Alex Wilson WVUTech 127 142 269 +125 
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Don Bishop Invitational 
Statistical Summary 
Dates: 09/27-09/28, 2010 
Course#l 
Hole Par Yards Rd. I Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total 
1 5 517 4.94 5.13 5.03 
2 3 182 3.50 3.53 3.52 
3 5 521 5.33 5.63 5.48 
4 4 389 4.39 4.89 4.64 
5 4 372 4.63 4.55 4.59 
6 3 191 3.63 3.55 3.59 
7 5 480 5.17 4.98 5.08 
8 4 418 4.3 L 4.53 4.42 
9 4 363 4.42 4.59 4.51 
10 4 375 4.53 4.91 4.72 
11 4 404 4.67 4.59 4.63 
12 5 510 5.72 5.16 5.44 
13 4 379 4,89 4.67 4.78 
14 4 405 4.36 4.39 4.38 
15 4 353 4.42 4.27 4.34 
16 3 170 3.61 3.81 3.71 
17 4 352 4.27 4.45 4.36 
18 3 129 3.52 3.45 3.48 
Total 72 6510 80.30 81.08 80.69 
Double Double 
Hole Par Yards Eagle Eagle Birds Pars Bogey Bogey Other 
1 5 517 1 36 60 21 9 1 
2 3 182 7 64 44 11 2 
3 5 521 18 60 32 13 5 
4 4 389 5 62 42 15 4 
5 4 372 8 58 47 10 5 
6 3 191 6 56 53 11 2 
7 5 480 4 41 44 22 14 3 
8 4 418 11 69 36 10 2 
9 4 363 7 67 41 10 3 
10 4 375 10 59 38 10 11 
11 4 404 11 52 50 9 6 
12 5 510 3 32 48 17 12 16 
13 4 379 2 56 49 14 7 
14 4 405 12 69 36 9 2 
15 4 353 11 76 32 4 5 
16 3 170 4 55 49 14 6 
17 4 352 12 74 28 12 2 
18 3 129 8 69 38 9 4 
Total 72 6510 8 241 1098 675 196 86 
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Don Bishop Invitational 
Statistical Summary 
Dates: 09/27-09/28, 2010 
PAR 3 SCORING EAGLES 
Daron Morris Lin.Wilson 3.00 E Logan Griffin Campbell vi 2 
Zach Mick IN Wesley. 3.13 +I Brett Willett sec 
Brigham Michaud Cedarville 3.13 +l Daron Morris Lin.Wilson 
Chris Bennington Cedarville 3.13 +] Fredrik Lindblom Cumbrlands 
Logan Griffin Campbellvi 3.13 +l Myles Ashley Campbellvi 
Fredrik Antholm Cumbrlands 3.13 +l Brandon Collier Campbellvi 
Joe Hood Lin.Wilson 3.13 +l Aaron Hale MtVernNaza 
Antonio Arriola Lin.Wilson 3.13 +I 
Nick Patterson sec 3.13 +I 
Nick Bigler Cedarville 3.25 +2 
Ben Mounts Cedarville 3.25 +2 
Aaron Hale MtVernNaza 3.25 +2 
Pierre Carlsson Cumbrlands 3.25 +2 
Aaron Watkins Cumbrlands 3.25 +2 
A Group Tied at 3.38 +3 
PAR 4 SCORING BIRDIES 
Niclas Rigbrandt Cumbrlands 3.95 -1 Antonio Arriola Lin.Wilson 9 
Nicolas Navarro Lin.Wilson 3.95 -1 Joe Hood Lin.Wilson 8 
Fredrik Lindblom Cumbrlands 4.00 E Pierre Carlsson Cumbrlands 8 
Aaron Watkins Cumbrlands 4.10 +2 Brigham Michaud Cedarville 8 
Joe Hood Lin.Wilson 4.10 +2 Keith Thompson Spalding 7 
Antonio Arriola Lin.Wilson 4.10 +2 Eli Towery Cumbrlands 7 
Bryan Spille Shawnee St 4.15 +3 Fredrik Lindblom Curnbrlands 7 
Scott Foster Campbell vi 4.15 +3 Niclas Rigbrandt Cumbrlands 7 
Trey Rohrman IN Wesley. 4.20 +4 Scott Foster Campbellvi 7 
Ben Mounts Cedarville 4.20 +4 Logan Griffin Campbellvi 7 
Logan Griffin Campbell vi 4.20 +4 Bryan Spille Shawnee St 7 
Pierre Carlsson Cumbrlands 4.20 +4 A Group Tied at 6 
Keith Thompson Spalding 4.20 +4 
Brigham Michaud Cedarville 4.25 +5 
A Group Tied at 4.30 +6 
PAR 5 SCORING PARS 
Pierre Carlsson Cumbrlands 4.25 -6 Chris Lewis Lin.Wilson 25 
Logan Griffin Campbellvi 4.38 -5 Ryan Hough WVUTech 24 
Matt Milholland IN Wesley. 4.50 -4 Trey Rohrrnan IN Wesley. 24 
Scott Foster Campbellvi 4.50 -4 Adam Nolte sec 23 
Fredrik Lindblom Cumbrlands 4.50 -4 Aaron Watkins Curnbrlands 23 
Antonio Arriola Lin.Wilson 4.50 -4 Ben Mounts Cedarville 23 
Kyle Martin IN Wesley. 4.63 -3 Fredrik Lindblom Curnbrlands 22 
Joe Hood Lin.Wilson 4.63 -3 Sean Hennessey Spalding 21 
Brett Willett sec 4.63 -3 Niclas Rigbrandt Cumbrlands 21 
Ben Mounts Cedarville 4.75 -2 Quinn Cole Campbellvi 21 
Matt Crouch MtVernNaza 4.75 -2 Cody Robbins Shawnee St 21 
Eli Towery Curnbrlands 4.75 -2 A Group Tied at 20 
A Group Tied at 4.88 -1 
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PAR3 SCORING 
Lindsey Wilson Coll. 
Cedarville Univ. 
Cumberlands,U of The 
Indiana Wesleyan U. 
Campbellsville U. 
Mt. Vernon Nazarene 
St. Catharine Coll. 
Shawnee State U. 
Spalding University 
West Virginia Tech 
PAR4SCORING 
Cumberlands,U of The 




Mt. Vernon Nazarene 
St. Catharine Coll. 
Indiana Wesleyan U. 
Shawnee State U. 
West Virginia Tech 
PAR 5 SCORING 
Cumberlands,U of The 
Campbellsville U. 
Lindsey Wilson Coll. 
Indiana Wesleyan U. 
St. Catharine Coll. 
Mt. Vernon Nazarene 
Spalding University 
Cedarville Univ. 
Shawnee State U. 
West Virginia Tech 





















4 .85 -6 
4.88 -5 









Dates: 09/27-09/28, 2010 
EAGLES 
Campbellsville U. 
Lindsey Wilson Coll. 
Cumberlands,U of The 
Mt. Vernon Nazarene 
BIRDIES 
Lindsey Wilson Coll. 
Cumberlands,U of The 
Campbellsville U. 
Cedarville Univ. 
St. Catharine Coll . 
Mt. Vernon Nazarene 
Spalding University 
Indiana Wesleyan U. 
Shawnee State U. 
West Virginia Tech 
PARS 
Cumberlands,U of The 
Lindsey Wilson Coll. 
Campbellsville U. 
Indiana Wesleyan U. 
Cedarville Univ. 
St. Catharine Coll. 
Mt. Vernon Nazarene 
Shawnee State U. 
Spalding University 
West Virginia Tech 
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2 
31 
29 
27 
23 
20 
18 
17 
16 
14 
2 
103 
100 
95 
91 
90 
83 
81 
80 
77 
46 
